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ANALISA PEMBENTUKAN MANGKUK BAHAN ALUMINIUM DENGAN 
METODE METAL SPINNING MENGGUNAKAN VARIASI KECEPATAN 
PUTARAN MESIN 
 
Rizki Bagus Setiawan, Bambang Waluyo Febriantoko, S.T., M.T 
Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta 




Metal spinning adalah proses membentuk sheet metal dengan 
menggunakan metode spinning dengan cara menghimpit sheet metal 
diantara mandrel dengan kepala lepas. Selanjutnya mandrel diputar 
dengan menggunakan kecepatan tertentu dan diberi gaya tekan 
menggunakan roller yang memiliki tuas untuk mempermudah proses 
pembentukan pada sheet metal, sehingga sheet metal terbentuk seperti 
bentuk mandrel.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi 
kecepatan putaran mandrel terhadap kekasaran permukaan dan 
ketebalan akhir plat setelah proses metal spinning. Penelitian ini 
menggunakan bahan plat aluminium dengan tebal 1.2 mm yang di proses 
menggunakan proses metal spinning. 
 Hasil penelitian kekasaran permukaan terbaik dihasilkan pada 
penggunaan kecepatan putar mandrel 605 Rpm yaitu pada bagian 1 
sebesar 0.625 µm, pada bagian 2 sebesar 0.566 µm, dan pada bagian 3 
sebesar 0.501 µm. Hasil pengukuran ketebalan menunjukkan bahwa 
perubahan ketebalan paling besar menggunakan kecepatan putar 
mandrel 605 Rpm dan perubahan ketebalan paling kecil menggunakan 
kecepatan putar mandrel 275 Rpm. 
 







ANALYSIS OF FORMING ALUMINUM MATERIALS WITH METAL 
SPINNING METHOD USING VARIATION OF SPEED ROTATION 
MACHINE 
 
Rizki Bagus Setiawan, Bambang Waluyo Febriantoko, S.T., M.T 
Mechanical Engineering, Muhammadiyah University, Surakarta 
Jl. A. Yani pos 1 Pabelan, Kartasura 
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ABSTRACT 
Metal spinning is the process of forming a sheet metal using a 
spinning method by pressing the sheet metal between the mandrel with 
the head of loose. Furthermore, the mandrel is rotated using a certain 
speed and is given a force press using a roller that has a lever to facilitate 
the process of forming on the sheet metal, so that sheet metal is formed 
like a mandrel form.  
The purpose of the study was to determine the influence of 
variations in the speed of the mandrel on surface roughness and the final 
thickness of the plate after the metal spinning process. This research uses 
aluminium plate material with a thickness of 1.2 mm which is in process 
using metal spinning process. 
 The results of the best surface roughness research resulted in the 
use of 605 Rpm mandrel rotation speed of section 1 of 0625 μm, in section 
2 of 0566 μm, and in section 3 of 0501 μm. Thickness measurement 
results show that The greatest thickness changes using the 605 RPM 
mandrel rotation speed and the least minor thickness changes using the 
275 Rpm mandrel rotation speed. 
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